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ПРО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ  ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ
ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА БОЛОНСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Одною із головних задач математичної підготовки економі-
ста є його здатність до математичного моделювання економіч-
ної проблеми, тобто переклад на математичну «мову» задач
економіки.
Математична «мова», як і будь-яка інша мова, має дві складо-
ві: словник (поняття, формули) та синтаксис (теореми, методи,
алгоритми).
В сучасних умовах інформаційних технологій головним є фу-
ндаментальність знань, тобто синтаксис, а не словник.
За положення, коли оцінюються знання кожного студента на
кожному занятті практично можна перевірити «словник» чи
знання найпростіших алгоритмів, а алгоритми, що мають розга-
лужений характер перевірити неможливо. В результаті більшість
студентів такими алгоритмами не володіють.
Більшу частину балів оцінки студента становить його письмо-
ва робота (як на практичному занятті, так і на іспиті), тобто зага-
лом перевірка знань студента іде через «посередника»- письмову
роботу. Частка «балів» оцінки студента від безпосереднього (ус-
ного) спілкування з викладачем зведена нанівець. При цьому, ви-
никає проблема ідентифікації знань студента.
Перевірка фундаментальності знань студента можлива за умо-
ви розв’язання ним комплексної задачі на зразок курсової роботи
з подальшим її захистом.
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ
Перехід до кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу у вищій школі зумовлює суттєве посилення ролі
самостійної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння ними
змісту навчання, набуття професійної компетентності. У таких
умовах на перший план виходять проблеми підвищення резуль-
тативності самостійної роботи студентів.
